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Name 
STA'I'E OF MAINE 
Office of the Ad:utant Genera l 
Augusta . 
ALIEN qE GI STRATION 
Street Address -----------------------------------------
City or Town ----~~---~~~--------------
How long in United State~ _};I_7_~-How l ong in Maj_ne :J:.J_fj~· 
Born in~{E~-~Date of Birth ~.d;,.J, lcf9:J_ 
If marl'.'ied , how many ch ildrenJ~-Occupation 'ft~.::.W_,4-e, 
Name of Emol o-rer - - --=-= -----~ -------:-=-=-: _ - - - -=-- - - - - -- -- - - --=- -
( Present or last ) 
Addre s s of emp l oy er ------------------------------------- - ---
English ~ ..!'d--speak -~----Read -rJ-~--Write -Y.&4,~----
0ther laneua~es ·--::-:: ____ -=::-:;. __ ,:-: __ :-:-: _-:-._ ___ ~ -----------------
Ha\•e you made a pplicat i on for c itizenship ? ~,. ______ ______ _ 
Have y ou ever had ~ ilita~y service? -------------------------
If so , wher e ?---------------------When? ---------------------
Wi tness -- ~ - _(/:I:? 
Si ,mature o/_~t;L.1_!21,,_,_&~ 
u 
~ ... ------
